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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dari tugas akhir ini dapat 
disimpulkan             ⌈
    
 
⌉  untuk   bilangan bulat positif dengan 
       hal ini dibuktikan dengan             ⌈
    
 
⌉  dan            
 ⌈
    
 
⌉ . Untuk membuktikan             ⌈
    
 
⌉ dilakukan dengan cara 
menunjukkan adanya pelabelan ⌈
    
 
⌉ total tak teratur total pada graf       , 
yaitu:  
Didefinisikan    ⌈
    
 
⌉ untuk    . 
1. Rumus pelabelan sisinya adalah: 
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 V-2 
 
1. Rumus  pelabelan titiknya adalah : 
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Berdasarkan rumus pelabelan sisi dan pelabelan titik diperoleh rumus umum 
untuk bobot sisi dan bobot  titiknya. 
1. Rumus bobot sisi graf          dengan         adalah: 
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2. Rumus bobot titik  (  
 )  graf         adalah: 
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3. Rumus bobot titik        untuk    dan          adalah: 
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4. Rumus bobot titik    untuk    dan       adalah: 
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Dari formula di atas graf        merupakan graf optimal. Karana tidak ada sisi 
yang memiliki bobot yang sama dan tidak ada titik yang memiliki bobot yang 
sama. Jadi pelabelan ini adalah pelabelan total takteratur total. 
 
5.2 Saran 
Tugas Akhir ini membahas tentang nilai ketakteraturan total pada graf 
       dengan   bilangan bulat positif. Untuk penelitian selanjutnya bagi 
pembaca yang berminat melanjutkan tugas akhir ini, penulis sarankan untuk 
mengkaji tentang nilai ketakteraturan total dengan  menggunakan  graf yang lain . 
